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Stat e of Maine 
Of f i ce of the Adjultant General 
Augusta 
Alien Regist~at i on 
• • ••• Maine 
Date~ 9f .J h / ;l,Y-;,'1, , , 
Name , <'p. ~ ••••• , •• , , , •• • , • , , • , 
St reet Ad dress , -.'2.f'.~, /~_.,,$.. . , .. • , . , • , , 
• • • 
• • • • 
• • • • 
City er Town. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
How long in t he United Statesr--? f ~ How long in Maine ./ ,1 ~~ 
Born in. ~ , •••• ,Date of tlirth .~ ef /f.':l.V. . . , 
I f married how ma ny children •• k. . ... occupatioJ~ • 
Name of Employer.~~~~, , •• , • • , • , , •• , • ,, 
IPre sent or last ) 
Aadress of Empl oyer . / ~ •••••••••• 
English , r-, . , , Speak , ~ 
Other l anguages . ~ • 
•• Read . • ~ •• ,.vri te •• A . • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Have you made appl i cat i on for citizenship. .~ . • • • • • • • • • • • • • 
Have y ou ever had military service •• ~ •. •• • • • • • • • • • • • • • • • 
If so ,where ••••••••••• • • • • Wb.en • • • • • • • • • • • • • • • • 
Signature • • ~ f . ~ -. , , , ) 
- _, 
